





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































褐一・・ ・｛・ 一＋一・ ・叶◆ゆ｛ ○口






































































































































































流量 m3／S m3^S 0，987
（PDS）
ピーク 2385 1127









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金沢 岐阜名古屋東京　松江 境 米子 京都
彦根 広島　岡山　姫路　神戸 大阪 和歌山 奈良


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12母数積率法　　　｛ ｜　－4．596 18，020 一　1－3・02816，082 一
1母数iL積率法l　I．00012，427 一 1，000 12，058 一
　　　l撃Q母数lL積率法　　一1．658】5，082 一 一1．360 14，414 一




分布形 母数　　推定法ILocation　　　　　　　l ScaleShape｝Location　　　｜ ScaleShape
GEV分布　13母数IL積率法，　77．54327，347一〇．316180．905　　　1 26，248 0，112
Gumbel分布｛2母数　L積率法82，22940，490 一　179・62023，914 一































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期間 A B 平均値 標準偏差相関係数 Y始点 Y終点　たり増加 増加率
率
’一 一 ・‥・一＾… → ’， ’0 49 0．91151164．8 1187．2208．0　0．06411164．81209．5　0．08610．04221〒・ ・ 『．一・　1 一一． 黶E 一・一・． 栫Q一 ．一一・ w1－　一一一一寸 一・『一・ ｨ 一一一 @一．一C1　一一・⇒・・一．．50．← 99　　ウ 0．6110 　．一・ 1198．0　－． 1213．0　　－’＾◆ 212．0　0．0384　－一　　　　一　　　→　一　　　　　　一　　．　　一　　　　　　　　　一　一 1198．0－ 一一一一 　1227．9　0．0581－・ 一 一←．一一一・一一ぞ0．0284－一．
100．一一一一 149　－・ 0．6549－・一一・一一1230．4－→一1246．5 222．7　0．0415　　　　　　－・一一一『一・1230．4－一一一← 1262．5　0．0607．一一一．一←1．0．0298．一一一・一．一
． 150 一 199 0．6667126L51277．8 229．6　0．04071261．51294．1　0．05950．0292
一・一，一 ・ ・’一」・・→ ，一一 　．一「， 一’ ⌒200 2490．59431292．4 1307．0229．4　0．03781292．4132L5　0．05290．0259’一＾一㊨ 一一一 一一一一一’・一’ ‥・’一ぺ 一　　一　　＾　一　　　一一　　」一＾　一　一　　一　’　一　　＾　　・　　　一　　・ ’・ ，A ， ’A一一250－一一　 299 0．3361 1330．61338．9 234．4　0．0229　　　　　　　　　－一一一 1330．6｝一『「1．　一一　　．一1347．1　0．0334　　　　　一一〔一一．、－’　0．0164 一 ・｝
一 300－．“ 349・　一． 0．8068－・　一　　　　一　一→　　一 1343．7．・．一一∋ 1363．5－　　一・　一一一　　・一　シ　　　ー　一　　． 24L8　0．0476　　一一 1343．7　　r 1383．3　0．0680　　　　　“’→0．0333　　　・『
350 一 399　　⇒ 0．6556　　　　　． 1369．01385．1 236．4　0．0353’
鼈鼈鼈鼈黶ｨ一一一一一
1369．0’ 1401．2　0．0539　　　　　　　　－　・　　　一一　一　　　←0．0264－一
400　　－→ 449‥一一’ 0．5309‥’＾⌒一一’一’一←’ 1414．9’一・一一→ 1427．9－一一一→’ 249．1　0、0281　　－・ 1414．9＾・ 1440．9　0．04550．0223　　’一
450 4990．13161448．1・1451．3 　　　　，・Q53．9　0．00711448．114545’O．Ol44’0．0071
， 一一一→ 一＾→ ≒ 一一一◇ ．．・ …一 C 一・一・ﾟ．・一・＿・←99 0．57731171．51200．1 211．8　0．0781　　　　　　　　－1　一　→　11η．5－－v一｝一一　一 1228．6　0．0511〒 一’｝→1｝T「一一w－・一0．0506〒　一一一一 199一　一・ 0．6350－一・1一一一一． 1262．1 228．6　0．0792．　一＾一一一一一 1230．71293．6　0．05350．0530
　　　一一一@　200　一 一 299　　， 1293．5 1322．9234．6　0．07301293．51352．4　0．04790．0474
300 399　　0．5070．一一一一一一一一． 1349．2　　－一 　　　1374．3←．一一一一→一一一一・一24L4　0．06091349．21399．4　0．03940．0390・一・・一一一一一
一　400－一 499 0．43431418．11439．6 　　・一一｝・一一一　・一．Q53．6　0．0494　　　 　　－　「　’一一　一・→．一一噌P418 1－一一w、一一一一．．． w一・一一1－『→一　・・@146L　1　0．0327w｝一　一⇒一．一『一．「一、一’．　　0．0324－「一一一
　　0－． 149『一→一一　0．6080　　－一　一一 1215．5　　　　218．0　0．1206〒一・．『｝．『一一．－｝　　「一一・一、一1170．2　－一一一　→ 　　1260．8　0．0530　1－．1、一一一 0．0789　　　　．一．
150一 299 0．60201263．0　－一⌒一 1307．9 235．0　0．10961263．〇一一一一 　　　　　〉　　　一　　一．　　一　　一一　　一「　→　一　　「　　一一　　　一　　　一　一P352．7　0．0484一一一一・ 0．0720一一一
一 ・．・黶E 一・ C・一・1300 449 0．6461　　　　　　　－．一1344．01392．2 246．8　0．ll41　　　　　　－一一・・一一一⇒ 1344．0－一A”A 1440．3　0．0488　　　　　　　　　　　　　一0．0728　　－一一回一 0 199 0．6172ll69．7　　　　　FP231．1 223．5　0．15901169．7一・一’A－A－一←一，@1292．5　0．05330．1061
・ A 一◆ ・◆・・‥・．一’一，一 一一一一 ．一・一一・・一 E一一一一一　1 ・200 399 0．52301296．6 1348．6240．6　0．12551296．61400．6　0．04090．0815
　－O 249 　　　　　舎O．61211170．11246．3’ 227．5’ O．1938’　　一・撃h70．1 　‥，一＾一・・P322．5　0．05260．1310
　　・Q50 　　1S99 0．5750132L71393．3 250．0　0．1658’1321．7・14649’O．0439’0．1093
一一 D 一．吟 ・旧． 一一， 一 一1　吟’T→ ）ウ 一一、　⇒ 「1・．0 299 0．6130ll70．1126L7232．0　0．2280ll70．11353．4　0．05260．15740’ 　wR49 0．6020ll7L2“1276．3’ 236．7　0．2565’117L21381、3’O．0516’0．1799
　一Z 　　一R99 0．5832　　　　・吟撃撃V3．5 一ぞP289．9 240．0　0．28041173．51406．2　0．0498’0．19880 449 0．592σ1172．3’13σ5．2’ 　　　　　　　　　　　　一Q45．4　0．31341172．3　　　　　　　　　　　　一，P438．1　0．05060．2272

































































@　　　　一一’0． 49　　ひ 2．0975　1164．6－一．一一一’A．一‥一一．一A一1216．0 214．8　0．1411　　　　　　　　　　　　令 1164．6・＝’一・一・’一・一 1267．3　0．1885’＾．一＾一→＾＾ 0．0924　－A－A一
50－．｝ 99 1．7816　1256．4 228．4　0．10881256．4　　　　　　　　　　　　＾　マ　　　’　　一　　一P343．7　0．14930．0732
： 100－一一← 149　　　　　L8342　1347．7－一一．F－・一一一・｝一一一一・一一’1392．6 250．0　0．10461347．71437．5　0．1440　　　　　　　－．一一’一一十一一．’0．0705　　－一一一
150． 199 L8575　1437．4　　　　　　　　　　　－一一1482．9 267．7　0．09861437．41528、4　0．13620．0668
・　一一一’@200＾’＾＾一一 249　－一一　　L7667　1527．5＿、＿＿＿＿．＿＿＿1＿rr＿＿4＿＿1570．8－　一　一　　一一一　　1→ 276．7　0．09241527．51614．1　0．1229　　　－一一 0．0602















































200’．一・ 299－一・． 1．7711　1528．7－‥一’一A－‥’ 1616．4　　　　－’一　290．4　0、1755－一←一一→一一 　　1528．7－．・’一一．一一・一 1704．1　0．1180．一一・．一一 0．ll68
300　－’ 399A 1．6529　1701．3　　”●’一＾’一⌒一・1783．1－’一・一◆＾一 316．1　0．1510．一一一一，一一一 　1701．3一一一一一 1864．9　0．0991・．’一一一一一一・一0．0981一一’一
　400－一．　一 499 1967．8．．『　 349．3　0．12791891．02044．6　0．0843　　　　　　　・　 0．0834『『一
　　　0－・’ 一　． 149．・一．一’ 　　L7817　1170．1－一一一一一一一一・一一一1一 244．8　0．3145　　　　　一 ll70．1　　　　－・．1435．6　0．1535　　　　　　　－一一 0．2287
150 299　　－．． 1．7801　1439．3　　　　1．W1571．9　一 29L2　0．2636　　〒一　←　〒一’－一一1439．3　－一一一ラ 1704．5　0．1245－「　、一「・一「一 0．1855・w・　一







































































1・一 一，一．「S9 2．6905ll64．4　　　　－← 1230．4　　　　　218．7　　　　0．1774　　　　1164．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．一 1296．3　　　　0．2397　　　　0．　1175　　　　　　　　　　　　　　　　．一一一
50－一→一 99 2．36691285．7　　　　　　◆一一一一」・一一一一一・→・@1343．6　 　　　237．0　　　　0．1401　　　　1285．7－．・一一．r・．1401．6　　　　0．　1918　　　　0．0940　　　　　　　　　　　　　　　一一一『一一丁〒一




















































・・0． 　　149－一一一一｝一 2．3684．一一一．∋． 　　　　　　　－　　　、　　　　一　一　一　「｝一一　　一　一P346、5　 　　　261．4　　　 0．3916　　　 1170．1 　　－・ →　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　一　一




　0－｝一 一 199・一『『一2．3813 ll69．31406．3　　　　　288．3　　　　0．4762　　　　1169．3　　　　　　　　．一、一 1643．2　　　　0．2044　　　　0．4068－一一一一一一一一一一一一一　1－一一一一｝1
1一 200⊥・， 399　－’← 2．2560　’一一⊥づ・一1650．8－　　　｝　　一　一一一一　　　一1875．3　　　　　356．9　　　　0．3643　　　　1650．82099．8　　　　0．1374　　　　0．2735　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一一
0 249 2．3762ll69．71465．5　　　　314．9　　　0．5444　　　　1169．7 176L4　　　　0．2036　　　　0．5069
250 4992．33121762．22052．5　　　　　401．0　　　　0．4192　　　　1762．2　　．一一．「｝一．　一一「　　一一　　「、2342．7 　　0．　1328　　　　0．3306　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．『｝
　　　0一一一・→ 299 2．3789 ll69．61525．2　　　　　343．7　　　　0．5991　　　　1169．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一・w 1880．9　　　　0．2038　　　　0．6094　　　　　　　　　－｝
　　0－一 349 2．3650 ll71．01583．7，　　　　373．3　　　　0．6400　　　　1171．01996．4　　　　0．2022　　　　0．7058
　 0 399 2．3385ll74．21640．8　　　　400．7　　　0．6737　　　　1174．22 07 3　　　　0．1994　　　　0．7956
0 449 2．3527 1172．31700．5　　　　433．5　　　0．7049　　　　1172．32228 6　　　　0．2009　　　　0．9020



























































































































































































　　　　0・『 49 0．1786 107．1　　11L561．6 0．0448 107．l　　l15、90．2521　0．1235　　　　　．一一
50 99 0．0922 111．5　　113．761．1　0．Ol38水一 11L5　　116．00．1599　0．0784　　　　　　－一一一一一’
100 149 0．0368　　　一－　「→ 115．O　　ll5．9．一→「｝「“ 63．9 0．Ol21　　　　　一一　一’　⌒@　　115．0　　116．8一一一一一一’ 0．1226　0、0601　　　　　　－’一．一．一
　　150－　 w　w　　．一’一一一一一　　’→199 0．0762T 118．6　　120．4　　　　　　　　． 　　一，U7．7　　　　　・→@　0．Ol75〒一　一〒一 118．『一一122．3　　　　　－一← 0．1450　0．0710　　　　　◆一・一～，＿
200 2490．0263一一一．” 122．2　　122．866．9 0．Oll4’・一令’ 122．2　　123。4－一一一⊥一→一0．0998　0．0489　‥　一一　　一　　　→　　　　　　一　．　一　一一　「　　　1
．→一一」Q50 一A－一一‥Q99一〇．0541‥ 　　一＾一＾＾．一一一→一一一一＾P27．1　　125．7　　　，U7．2 一〇．0054 　　　　可P27．1　　124．40．0468　0．0229　－－－一一→’＾＾一一一一
300 349一〇．0407 　　　　　一一．P27．2　　126．2　　－一一． 　　　・U5．2　－一， 　　一一一黶Z．0077　－w＾　一一　　　127．2　　125．2　一『｝　一｝．　1－一　w－一〒一→　『0．0405　0．0198｝『一「唱一｝
350 399一〇．Ol20 126．9　　126．662．2 0．0017 126．9　　126．30．0471　0．0231－一←＾一・一一＾⌒．一一⌒一
一1　・一　　　一　　・　　・
@　400　、＾一一・
1　　－・　’一　　　一S49　　一呼 　　一『→・一黶Z．0362　　　　＾’一． 　・一，・一『一一－｝・－P33．7　　132．8　　1．＾→‥一一・－V2．1 　・．－1－一黶Z Ol31 　．　　　　　　　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　・　，一一P33．7　　131．9・一一」．A－一一一｝0．0707　0．0347『．　一．・・∋一一　・一　
450 499　　　一黶Z．0327・一一．一一
一一
136．2　　135．4．一一→一一一 73．7’ 　　　　　一　ψ　　一　　－|0．0049136．2　　134．6＾一・→一・一一一 0．0376　0．Ol84一一
0 99 0．0672 109．3　　112．6　　－．一一62．8　、 一．一．@　0．0348　　　・⊥ ・　109．3　　115．9　一・一＾一・一’一一一一→’ 0＾．0828　0．0819　　　　　　　　A















二400・一 ・－S99 ．． 　　　．　　　　　　　　，@　132．6　　134．1．一・　　一一「w一一一一一　・∋V4．8、一一一　・一 　　　　　÷O．OlO9｝w『 　　　　　　　　・一一一←P32．6　　135．6・一．　一　→一　「「｝｝一一 　　　　　　　　一Z．0395 0．0391　・・一「一　←．｝　『・


















・一 ・ 199－一＾← 0．0603．一・一’一．’ 　　　　　　・．P09．4　　115．4　’⌒一＾・一一’”一「→ 　　　一，－U7．0 一〇．0535－一一一　一・ 109．4　　12L4＾”一，0．0608　0．1209　一｝　一一　
200’
鼈齔 ｡
399－｝一・ 0．0211－　　一　　．…　　　　一一　　→ 　　　一A－P23．2　　125．3　　一一［－一一一 　68．3－1　0．Ol90w　　一一一一， 123．2　　127．4－一・｝　「一一一一一・．一 0．0220　0．0437　　－一一一．・一一・
．・0． 249・．一一，一 0．0595．一．一一一 109．5　　116．9　　－－1－一一． 67．8－一一　　0．0648－一一一一．← 　109．5　　124．3・．一一一一一←一一 0．0570　0．1420－・一一←一→』
250 4990．0485 123．3　　129．47L50．0502 123．3　　135．40．0431　0．1072
0 299、 0．0588，⊥旦L　ll8．3‘ 68．7 0．0746 　　　　　　　　　　　　　　P09．6　　127．1　　　　一†一　　　　　O．0566　0．1694



































E一・　　　「一一・ 107．1　・一＾◇ 112．9　　62．4　　　　　　－一一⌒ 0．0577　　　　107．　1　　　　　118．6　　　　0．3082．←’一⌒一一一一’←一一．・⌒一一・ 　　0．1510－一一一一
　⌒　　・．　一　　一　　一　一　　　　」マ　　　　　　　　　÷　『　　　　　　　一．　　1　－
Q5P＿　＿＿　」9．9．　　　q．　1二4旦． ll4．2　　＾． 　．－撃撃V．8　　63．3　　　　←’一⌒一一 ｝・呼一・’O．0263　　－’＾’一→一 　　　　　一一一，P14．2　　　　　121．5　　　　0．2104－r・→．．一一一一一－一 0．1031　　－一
　　100　　149　0．0899－・⌒・一⇒一一’一一一．⌒一 122．7　　67．7．一一一一◆一一・・⊥．・一一一◆ 0．0234 120．5　　　　　124．9　　　　0．　1678　　　　　　一一一＾一一一・．一一一、＾一一→ 0．0822A－一一L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一@　150　199　0．1334 一　「1一一一－w－ ’一．一一－→　、一一A 　 一一一．－P26．8　一一’‥」 130．1　　73．2　　　　　－一一一一一’ 0．0280－一「一一一一 126．8　　　　　133．4　　　　0．　1881－＝一’－－・0．0922｝一一一｝－　
　　200　249　0、0782－一一一一一一一一、一一一＾⌒一一一．一一 133．3－一一・一”一＾＾｝．一一一’一一・135．2　　73．7　　　　　　－一◆ 0．0213　　　　　→． 　　　0．0681．’・一
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POT 月雨量 年最大日雨量 年雨量
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　　　　　　GP分布の推定母数の比較
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40mm以上のPOTの確率分布
